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شرف ال نبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أ  
 وأ له وصحبه أ جمعين.
 : بعد ا  طلاع على الرسالة التى حضرها الطالب
 
 : أ نوكراه نور حاكم  ال سم الكامل
 3890021:  رقم التسجيل
 :ماجس تير  المس توى
ش يخ الدراسى السادس للغة العربية لى  نص الكتاب تحليل مقروئية:  عنوان الرسالة
س يوطي بالنظر ا  لى معيار الوكالة  الدين، خالد الخاف و جلال
الوطنية فى معايير التعليم (دراسة وصفية تحليلية عن الكتاب 
الدراسي اللغة العربية للصف السادس فى المدرسة ال  بتدائية المتكاملة 




 لمناقشةوافق المشرفان على تقديمها للجنة ا
 
 المشرفة الثانية,     المشرف ال ول, 
 
 
الدكتور نونونج نورشمس ية     لماجس تيريايان نور بيان الدكتور 
 الماجس تير
رقم الموظف            1001199192806691رقم الموظف
 100230889131502691
 يعتمد




 الدكتور مامان عبد الرحمن الماجس تير
 300130789181601691رقم الموظف 
 
 قرار لجنة المناقشة
 
 نوقشت هذه الرسالة :
الدين، خالد الخاف و جلال  لش يخنص الكتاب الدراسى السادس للغة العربية  تحليل مقروئية
 س يوطي بالنظر ا  لى معيار الوكالة الوطنية فى معايير التعليم
 
(دراسة وصفية تحليلية عن الكتاب الدراسي اللغة العربية للصف السادس فى المدرسة 
 )5102/4102ال  بتدائية المتكاملة ال سلامية ال مين منطقة بندونج الغربية في العام الدراسى(
 
وقد دافعت الطالب عن هذه الرسالة أ مام لجنة المناقشة وتقرير قبوله شرطا لنيل درجة 
م 6102ديسمبير/ 82الخميس/ سم  تعليم اللغة العربية, وذلك في يومماجس تير في ق 
 ه.5341/ربيع الثاني 81الموافق
 
 التوقيع     أ عضاء لجنة المناقشة 
 




 ....................................  الدكتور مامان عبد الرحمن الماجس تير .2
 
 
 مشرفا ومناقشا                                         
  
 
 ....................................   الدكتور يايان نور بيان لماجس تير .3
 
 ....................................        الدكتور نونونج نورشمس ية الماجس تير .4
 
                                       
الدين، خالد الخاف و جلال  لش يخنص الكتاب الدراسى السادس للغة العربية  تحليل مقروئية
 س يوطي بالنظر ا  لى معيار الوكالة الوطنية فى معايير التعليم
 
(دراسة وصفية تحليلية عن الكتاب الدراسي اللغة العربية للصف السادس فى المدرسة 




 هذه الرسالة تحت ا  شراف :
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 100230889131502691 رقم الموظف
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